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Целью статьи является обоснование эффективности кластеризации в повышении 
эффективности промышленного производства. Обозначены отрасли, имеющие объек-
тивные предпосылкидля развития кластеров на среднем Урале. Представлены харак-
терные признаки кластеров и их индикаторы конкурентоспособности. Автором схема-
тично отображено разделение кластеров по отраслевой специфике. В статье представ-
лены положительные моменты реализации мероприятий, направленных на совершен-
ствование промышленной политики путем кластеризации. Автором указывается ряд 
характерных проблем, препятствующих развитию предприятий, а также «узких мест» и 
барьеров, «тормозящих» развитие национальной экономики. В статье приведены при-
меры крупных инвестиционных проектов, реализуемых в зонах (территориях) опере-
жающего развития в Уральском федеральном округе. Автором подчеркивается, что со-
здание образовательных кластеров связано, в первую очередь, с необходимостью объ-
единения в рамках одной территориальной зоны бизнес-проектов в конкрет-
ной образовательной области, фундаментальных разработок, интеллектуальных про-
дуктов и что для бизнес-сообщества образовательные кластеры являются базой форми-
рования комплексного практико-ориентированного знания, позволяющего определить 
зоны приоритетных инвестиционных вложений. Как вывод в статье обозначено, что, 
если в процесс формирования и развития кластеров в Свердловской области включить 
программы по созданию образовательных кластеров, это приведет к созданию новых 
территориальных центров экономического роста. 
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На пути к новой индустриализации, национальная экономика стре-
мится к повышению эффективности промышленного производства, разви-
вая и модернизируя уже существующие технологии, создавая новые высо-
копроизводительные рабочие места и наращивая свой интеллектуальный 
капитал. Многие российские и зарубежные ученые [1-4] придерживаются 
мнения, что коренной причиной экономического успеха любой нации яв-
ляется наличие институтов, которые способствуют стимуляции экономи-
ческого роста, и отсутствие которых приводит к экономическому застою. 
Также, исследователи, как одну из основных причин экономического 
упадка, указывают отсутствие качественных институтов. Поэтому, по мне-
нию автора, принципиально важным на данный момент, является призна-
ние того, что для реализации новой, качественной, промышленной полити-
ки требуется совершенствование институтов развития.  
Исходя из этого, подходы к совершенствованию промышленной по-
литики должны базироваться на согласовании управления территориаль-
ным развитием и всей цепочкой добавленной стоимости продукции регио-
на. Этого можно добиться путем замены узко отраслевого подхода к про-
мышленной политике на кластерный подход, гармонично соединяющий 
все звенья создаваемой добавленной стоимости с развитием территории.  
Например, в соответствии с Комплексной программой развития про-
мышленного комплекса Свердловской области до 2020 г., предполагает-
сяпрогноз структуры промышленного комплекса в отраслевом и террито-
риальном разрезе, а также выделение производственных кластеров.  
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Говоря об экономике среднего Урала, можно отметить наличие объ-
ективных предпосылокдля развития кластеровв следующих отраслях: 
- машиностроение,  
- металлургия,  
- химическая промышленность, 
- фармацевтическая промышленность, 
- лесоперерабатывающая промышленность,  
- IT-отрасль,  
- торговля,  
- образование,  
- туризм,  
- транспортный комплекс.  




Рисунок 1. Индикаторы конкурентоспособности 




Учитывая разделение кластеров по отраслевой специфике, можно 






Рисунок 2. Типология кластеров 
 
 
Проекты развития кластеров позволяют эффективно преодолевать 
ряд «узких мест» и барьеров (рис.3), «тормозящих» развитие националь-
ной экономики.  
Таким образом, реализация мероприятий, направленных на совер-
шенствованиепромышленной политики путем кластеризации, сможет:  
- обеспечить рост несырьевого и высокотехнологического экспорта 
товаров и услуг; 
- обеспечить рост неценовой конкурентоспособности национальных 
предприятий; 
- обеспечить рост прямых национальных и иностранных инвестиций; 
- обеспечить ускоренное развитие инновационного сектора экономики; 
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- повысить эффективность системы подготовки кадров для потреб-
ностей экономики; 
- простимулировать социально-экономическое развитие регионов ба-
зирования кластеров; 





Рисунок 3. Характерные проблемы,  




Помимо объективных предпосылок возникновения, не следует забы-
вать и о субъективной составляющей кластерного развития – готовности 
бизнес-сообщества развиваться в формате кластерных объединений. На 
рис. 4 и 5 приведены крупные инвестиционные проекты, реализуемые в 





Рисунок 4. Уральская промышленная зона  
(выборка по Свердловской области), частное финансирование 
 
 
Одной из разновидностей кластеров, о которой следует упомянуть, - 
это образовательные кластеры, возникающие на основе укрепления взаи-
модействий между предприятиями и учреждениями среднего и высшего 
профессионального образования.Создание образовательных кластеров свя-
зано, в первую очередь, с необходимостью объединения в рамках од-
ной территориальной зоны бизнес-проектов в конкретной образовательной 
области, фундаментальных разработок, интеллектуальных продуктов и 
прочее. Для бизнес-сообщества образовательные кластеры являются базой 
формирования комплексного практико-ориентированного знания, позво-
ляющего определить зоны приоритетных инвестиционных вложений. Как 
следует из рис. 1, одним из факторов, влияющих на рост конкурентоспо-
собности и эффективности национальной экономики, является партнерство 











Исходя из вышесказанного, следует, что, если в процесс формирова-
ния и развития кластеров в Свердловской области включить программы по 
созданию образовательных кластеров, это приведет к созданию новых тер-
риториальных центров экономического роста – полюсов конкурентоспо-
собности. При условии успешности развития, каждый кластерный центр 
способен «втянуть» в развитие до 15 муниципальных образований, что 
приведет к тому, что по области: 
- снизятся территориальная неоднородность и уровень территори-
альной дифференциации; 
- повысится уровень и качество жизни; 
- сформируется новая организация экономического пространства, 
основанная на принципах сетевой экономики, что поспособствует созда-
нию новых конкурентных преимуществ для территории и хозяйствующих 
субъектов; 
- произойдет углубление интеграцииобластного экономического 
пространства в национальное и мировое экономическое пространство и др. 
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Статья посвящена вопросу использования средств смежных искусств в органи-
зации творческого процесса работы детей над созданием художественного образа. Пе-
ревод музыкальных впечатлений в рисунки, сопоставление их с воспринятой музыкой, 
способствует осознанному выражению ребенком своего отношения к искусству, к жиз-
ни в целом. В статье предложен музыковедческий анализ произведений детской музы-
кальной классики, который может быть использован педагогом в организации работы 
детей над созданием художественного продукта. 
Ключевые слова: слушание музыки, выявление художественного образа, выра-
зительность и изобразительность в музыкальном искусстве, тема природы в музыке, 
цвет, звук, пейзаж. 
 
В процессе музыкального воспитания детей, пожалуй, самым важ-
ным моментом является обучение их умению слушать музыку. Дети с удо-
